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Во-вторых, важным механизмом комплиментарного эффекта физического и ментального тренинга на укре-
пление психического здоровья является их аддитивное воздействие на повышение активности психотропного 
опиоидного пептида (бета-эндорфина) при одновременном снижении активности стрессорных гормонов. 
В-третьих, основу мобилизации психических резервов и качественного изменения психического здоровья 
личности под воздействием ИПФТ составляет функция расширения диапазона саморегуляции "состояний соз-
нания" и использование так называемого альтернативного состояния сознания для самостоятельного позитив-
ного саморазвития. 
Экспериментальные исследования, проведенные на широком контингенте населения - учащихся общеобра-
зовательных и профессиональных школ, училищ олимпийского резерва, студентах вузов, занимающихся в 
спортивных секциях, показали, что ИПФТ приводит к достоверному усилению оздоровительного эффекта фи-
зических упражнений, изменению восприятия субъектом тяжести физической нагрузки, повышению психиче-
ской устойчивости и снижению донозологических нарушений психоэмоционального статуса. В целом, ИПФТ, 
помимо укрепления психического здоровья, приводит к расширению ценностных ориентации личности и ее 
самореализации в жизни и профессиональной деятельности. 
Данная технология имеет диверсификационный характер воздействия на процесс самосовершенствования 
индивида и близка к решению ключевой психопедагогической задачи, непосредственно сопряженной с оздоро-
вительным эффектом - росту духовно-деятельного потенциала личности. 
Опираясь на концептуальные основы программного управления ИПФТ по целевому критерию - связь пси-
хомоторного развития личности с традиционной народной культурой оздоровления - были получены экспери-
ментальные данные о влиянии элементов последней на физическое, психическое и психомоторное состояние 
студентов [3]. 
Полученные результаты позволяют опосредовано выделить информацию в качестве проектной базовой ос-
новы для построения здоровьесберегающих технологий ИПФТ: 
1 .Информация есть изменение параметра наблюдателя (субъекта), вызванное взаимодействием последнего с 
объектом (определение В.И. Шаповалова). Наполняя эту отвлеченную формулу конкретикой рассматриваемой 
проблемы, можно вполне уверенно отождествить воздействие, оказываемое географической средой на социум, 
с информацией, поступающей извне (предполагается, что большая часть внешней информации исходит именно 
от географической среды). Кроме того, именно внешняя информация формирует у социума тот или иной образ 
среды и, по сути, является репрезентантом последней. 
2.Информация во многом производна от структуры субъекта, являющейся информационным фильтром. По 
большому счету, субъект не способен увидеть вовсе ничего из того, чего не было бы в нем самом. Иными сло-
вами, внешнюю среду (в том числе и среду географическую) можно уподобить чрезвычайно сложному нели-
нейному зеркалу, в гранях которого социум "видит" лишь свое собственное отражение. 
Интегрированный психофизический подход к подготовке специалистов обретает реальное будущее, особен-
но если эта программа основывается на использовании традиционных психофизических тренингах. 
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Общеизвестные рекомендации по здоровому образу жизни напоминают инструкции ухода за машиной: от-
каз от вредных привычек, соблюдение режима работы и отдыха, диетическое питание и т.д. Однако восстанови-
тельные мероприятия на основе лечения отдельных органов тела, применяемые в качестве экстренной помощи, 
и меры профилактики болезней возраста, почему-то не влияют на скорость старения. 
Факт остается фактом. Максимальная продолжительность жизни в развитых странах не зависит от уровня 
общественного развития и медицины, и сохраняется на уровне 90-100 лет. Но увеличение средней продолжи-
тельности жизни сопровождается ростом числа больных, страдающих от различных видов возрастной патоло-
гии (иммунодефицита, онкологии, сердечно-сосудистой патологии). Поэтому, продолжая культивировать 
отношение к человеку как механизму, нельзя рассчитывать на решение проблемы старения. Целью нашего 






организма, в физиологическом аспекте, а также перспективы, которые создают врачам - новые науч-
ные открытия и достижения 
Старение это универсальный, физиологический процесс, нарастающий с возрастом, который ведет к 
снижению адаптационных возможностей организма, функциональной активности специализированных тка-
ней, как результата дегенеративных изменений клеток паренхимы, разрастанию окружающих их фиброз-
ных тканей, а также повышением вероятности смерти. Человеческий организм начинает стареть, начиная с 
15 лет. 
Как физиологическое состояние организма старение и пожилой возраст имеют разнообразные прояв-
ления: - общие; биохимические; морфологические, функциональные; психологические. Именно психологиче-
ские изменения и вынуждают индивидуумов, как социально активных членов общества обратить внимание на 
собственное самочувствие. Это депрессия, снижение самооценки, способности к синтетическому мышлению, 
гибкости при переходе от одной проблемы к другой, эмоциональная декомпенсация, снижения круга интере-
сов и перспектив. Все это сочетается с повышенной раздражительностью, зависимостью от других, 
незащищенностью и замкнутостью. Надо отметить, что перечисленные факторы не должны являться 
предметом озабоченности только для психологов, психиаторов и социальных работников. Многочисленными 
фундаментальными исследованиями доказано, что старение это состояние, которое также можно лечить, зная 
механизмы, его вызывающие. К ним относят следующие типовые процессы: 
1 . Зашлакованность клеток, органов и систем всего организма. Это снижение количества воды в тканях, 
желчных протоках, увеличение количества инертных включений в клетках. 
2. Возрастное снижение иммунного отбора, ухудшение полноценности отбора биомолекул, клеток и клеточных 
популяций. 
3. Снижение количества необновляющихся структур (локусов ДНК, уникальных генов, клеток, альвеол, 
нейронов, зубов, волос, кожных желез, объема функций, иммунодефицит). 
Снижение точности регуляции, взаимной согласованности процессов, что проявляется в снижении клеточ-
ного деления, атрофии клеток тимуса, половых клеток, клеток нервных центров гипоталамуса. Это окончание 
программ роста и развития , иммунного и полового созревания, с ростом общего числа «старых кле-
ток».Этот тип регуляции связан с регуляторными нарушениями всех процессов в организме. Именно регуля-
торное влияниеподдерживает целостность организма как единой системы, и это обеспечивает ее устойчи-
вость. Изменения в Т - лимфоидной системе иммунитета приводит к формированию таких синдромов как со-
стояние метаболической иммунодепрессии, падению биоэнергетики, снижению функций органов и тканей, де-
задаптации и хронической интоксикации. 
Интуитивно люди всегда понимали необходимость периодической "встряски" с целью оздоровления. Такие 
способы тренировки здоровья как русская баня, финская сауна, спортивные состязания, закаливание холодом 
давно стали частью культурной жизни разных народов. Вакцинация, спортивная медицина, лечебное голода-
нии в качестве оздоровительных мероприятий получили широкое распространение в медицинскойпрактике. 
Регулярные потрясения женского организма, обусловленные небольшой кровопотерей и гормональной пере-
стройкой, коррелируют с более низкой восприимчивостью к болезням. Сопоставление естественных и искусст-
венных факторов, способствующих повышению надежности человеческого организма, позволяет выделить два 
общих момента. 
Положительный момент: все перечисленные факторы вызывают нарушениепостоянства внутренней среды 
организма (например инфекционные болезни при успешном исходе завершаются приобретением иммунитета, 
или тренировки спортсменов в условиях высокогорья способствуют достижению лучших спортивных результа-
тов). Очевидно, что в список искусственных приемов, рекомендуемых для оздоровления, при необходимости 
можно внести изменение любого (физического, химического, биологического) параметравнешней среды, учиты-
вая, что в определенной дозе оно обязательно вызовет нарушение гомеостаза и развитие неспецифической 
защитной реакции известной как общий адаптационный синдром (ОАС). Создание семьи, обучение в высшем 
учебном заведении, профессиональный рост, творческий труд, как дополнительные этапы в процессе форми-
рования социального статуса личности, так же вызывают нарушение гомеостаза, и способствуют увеличению инди-
видуальной продолжительности жизни. Отрицательный момент: пока неизвестно в какой степени следует нарушать 
гомеостаз, чтобы получить максимальный оздоровительный эффект после его восстановления. Следовательно, на-
учное решение проблемы старения сразу же ставит практическую задачу огромной важности: это разработка техно-
логии по профилактике и лечению болезней возраста, которая учитывает специфику живого и обеспечивает восста-
новление целостности человеческого организма через периодическую активизацию всех его резервных возможно-
стей Решающее значение для разработки новых медицинских технологий имеют результаты, полученные у живот-
ных и человека. Получены экспериментальные данные, подтверждающие возможность обратимого развития 
опухолей, улучшения состояния объектов, при дозированном нарушении гомеостаза с помощью магнитного 
поля, или ионизирующего излучения слабой степени интенсивности. 
Принципиально важным является то обстоятельство, что степень нарушения гомеостаза хорошо контролиру-
ется по изменениям клеточного состава крови, который всегда сопровождает развитие общего адаптационного 
синдрома. ОАС как неспецифическая защитная реакция является достоверным показателем включения резервных 





Выводы. Для успешного решения проблемы старения, требуются коллективные усилия специалистов разного 
профиля: преподавателей, врачей, научных работников. При индивидуальном дозировании нарушений гомеоста-
за, проводимого у пациентов под наблюдением врачей, радикальное решение проблемы сердечно-сосудистых, онко-
логических и других возрастных заболеваний станет вполне реальным событием. 
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Поиск и разработка эффективных оздоровительных программ и здоровьесберегающих технологий для детей 
дошкольного возраста являются весьма актуальными [5]. Частью комплексного обучения и воспитания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях является нравственное воспитание, воспитание у них культуры 
здоровья [2]. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей не может быть решена усилиями только меди-
цинских работников без участия родителей, педагогов, персонала дошкольных учреждений [5]. В программах 
воспитания и обучения детей в дошкольном учреждениях даются рекомендации по сохранению и укреплению 
здоровья детей. Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения 
Республики Беларусь (1998) также регламентирует участие в ее реализации врачей педиатров, стоматологов, 
родителей, всех специалистов дошкольных образовательных учреждений, внедрение инновационных здоровь-
есберегающих технологий. 
Кафедра специальных дисциплин дошкольного образования открыла филиал на базе яслей-сада №57 г. Барановичи. 
Это дошкольное учреждение с углубленным физкультурно-оздоровительным направлением работы. В план работы 
филиала кафедры включена программа формирования здоровья детей с использованием современных педагогических 
технологий, в том числе стоматологического. На кафедре специальных дисциплин дошкольного образования накоплен 
опыт преподавания основ медицинских знаний студентам, в том числе по формированию стоматологического здоровья 
детей дошкольного возраста [1,5,6]. 
Профилактику стоматологических заболеваний необходимо начинать с раннего возраста. В мероприятиях 
по профилактике стоматологических заболеваний принимают участие медицинские работники, педагоги, пси-
хологи, музыкальные работники, родители дошкольного учреждения, а также преподаватели университета [7]. 
В данном сообщении представлена презентация литературно-музыкального спектакля для детей 4—5-
летнего возраста «Наши зубки хороши», в котором обыграны вопросы гигиены полости рта. В подготовке 
праздника принимали участие родители, которые готовили костюмы для детей, контролировали подготовку 
детьми текста своих ролей по сценарию, составленному доцентом кафедры специальных дисциплин дошколь-
ного образования, кандидатом медицинских наук Тристень К.С. Подборку музыкальных тем для каждой роли 
провела преподаватель кафедры музыки с методикой преподавания БарГУ Авдей Е.Н. 
Нами проведено анкетирование родителей, присутствующих на спектакле. Через две недели проведен ана-
лиз анкет: 38,46% родителей указали, что их дети стали охотнее чистить зубы, у 19,23% улучшилось качество 
очистки зубов, 57,69% указали, что их дети стали следить за чистотой тела и правилами хранения своей зубной 
щетки. 88,46% детей самостоятельно стали чистить зубы. 
92,3% детей, участвовавших в спектакле, знают о кариесогенном влиянии на зубы рафинированных углево-
дов. Родители также отметили удовлетворение у детей от участия в спектакле, активность, готовность к заняти-
ям и желание учить текст не только к своей роли. Они лучше своих сверстников из параллельных групп владе-
ли знаниями о роли гигиены полости рта и рационального питания в сохранении зубов здоровыми. У этих де-
тей сформировалась мотивация к гигиеническим мероприятиям. Музыкальное сопровождение спектакля под-
нимало настроение детей, позволяло ребятам проявить свои музыкальные и коммуникативные способности, 
преодолеть застенчивость, неуверенность, развивать свой эмоциональный интеллект [3,4]. 
Таким образом, музыкальное сопровождение тематических праздников в дошкольном учреждении способ-
ствовало развитию рационального восприятия материала, основанного на наглядно-чувственном познании. Од-
новременно у детей развилось чувственное восприятие, основанное на достоверных, ярких, наглядных, много-
гранных образах. Творческой группе организаторов спектакля удалось решить задачи повышения мотивации у 
детей к сохранению здоровья. Одновременно у детей прививался интерес к искусству, что является залогом 
формирования у них общей культуры, нравственно-эстетических качеств. 
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